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Аннотация. В статье обосновано применение системного подхода к разработке и реализации проекта 
по привлечению младших школьников к сдаче норм ГТО. Последовательно рассмотрены системно­
исторический, системно-целевой, системно-функциональный, системно-структурный, системно-элементный, 
системно-ресурсный, системно-интеграционный и системно-коммуникационный аспекты. Обосновано 
применение метода семантического дифференциала для оценки коммуникативной эффективности проекта.
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Интерес исследователей к предметной области «связи с общественностью» чрезвычайно 
высок. Специалисты-практики рассматривают успешные PR-кампании и предлагают 
практические рекомендации по PR-сопровождению в коммерческом секторе [11,18]. В то же время 
проблемы PR в социальной сфере остаются, на наш взгляд, недостаточно изученным.
Социальная сфера обладает высоким потенциалом в формировании общественных 
ценностей и способствует установлению благоприятного общественного фона [2,14]. Как отмечает
В. Л. Кириллова, такие моменты как отсутствие бюджета, сложность постановки целей и 
определения концепции деятельности снижают эффективность PR в некоммерческом секторе [6].
Особое значение в социальной сфере приобретает PR по формированию здорового образа 
жизни населения. По данным опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек из 130 
населенных пунктов России, лишь 16% респондентов регулярно тренируются и только треть (36%) 
употребляет в пищу полезные продукты [17].
Многие исследователи отмечают, слабую физическую подготовленность современных 
школьников, более того их физическое состояние продолжает ухудшаться [7, 13]. Необходима 
эффективная PR-программа, направленная на создание позитивного общественного мнения по 
вопросам занятия физической культурой и спортом, мотивации к оздоровлению и 
стимулирования спроса на профилактические и спортивные мероприятия [22].
Ряд отечественных и зарубежных исследователей рассматривают теоретические и практические 
аспекты PR-деятельности в сфере ЗОЖ [3, 9, 22-26]., однако отсутствует описание успешных 
российских проектов на региональном уровне, что актуализирует обращение к данной теме.
Н.Г. Швед отмечает, что в сфере ЗОЖ выделяют три направления PR: этический, 
включающий в себя формирование этических норм и ценностей по ведению здорового образа 
жизни; потребительский, связанный с продвижением товаров и услуг; мотивационно­
агитационный, мотивирующий человека на ведение здорового образа жизни, позволяющий 
сделать этот образ его личной социальной ценностью [23]. В данной статье рассматривается 
мотивационно-агитационное направление построения PR-стратегия в системном аспекте.
Системный подход -  направление методологии исследования, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связи 
между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. Какое бы явление или объект, независимо 
от их природы и масштаба, мы ни взяли -  везде мы имеем дело с целостной системой, 
существование которой обусловлено взаимовлиянием ее компонентов [5].
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Системный подход предполагает изучение и использование ряда аспектов: системно­
исторического, системно-целевого, системно-функционального, системно-ресурсного, системно­
элементного, системно-структурного, системно-интеграционного и системно-коммуникационного 
[4]. Рассмотрим последовательно выделенные аспекты для реализации PR-стратегии по 
привлечению младших школьников к занятиям спортом и сдаче норм комплекса ГТО.
1. Системно-исторический аспект позволяет выяснить условия возникновения, 
пройденные этапы, современное состояние, а также возможные перспективы развития 
исследуемой системы. Исторический анализ развития комплекса ГТО, дифференцированный по 
годам и основным направлениям государственной политики в области физической культуры и 
спорта представлен в статье Р.И. Платоновой, С.И. Колодезниковой, С.Д. Халыева «Социальный 
потенциал комплекса ГТО в формировании физически активного населения» [15].
Авторы выделяют этап становления ГТО (1931-1934 г.г.) с акцентом на массовости и 
общедоступности упражнений и видов спорта, включенных в нормативы. На втором этапе -  
содержательном (1935-1958г.г.) уточнены уровни нормативных требований, система упражнений и 
возрастные границы, а также произошло развитие массового и детского спорта. Третий этап (1972- 
1984г.г.) был нацелен на физическое развитие и общественную активность, стимулирующую 
здоровьесберегающую деятельность. В 90-х годах XX в. снижение значимости и популярности 
комплекса постепенно привели к его исчезновению.
В марте 2014 года Президент Российской Федерации подписал указ «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее -  всероссийский 
комплекс), в котором провозглашается поэтапное возрождение в России комплекса ГТО -  одной 
из основ физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни в советские годы [19].
Внедрение комплекса должно обеспечить реализацию «Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и способствовать увеличению доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2020 году до 40%, а 
среди обучающихся до 80%.
А.И. Данилина и С.П. Миронова отмечают, что проблемным моментом выступает 
ознакомление с идеологическим содержанием и нормативами данного комплекса, представляющего 
собой реалию советского периода, в основном представителей старшего поколения. Среди молодых 
людей не прослеживается понимание его цели, задач, содержания и принципов [3]. По данным опроса 
«Нормы ГТО: готовность № 1!», проведенного ВЦИОМ 5-6 декабря 2015 года 23% респондентов 
никогда не слышали о ГТО и пока не готовы к выполнению комплекса упражнений 52% [10].
Для привлечения школьников к занятиям спортом, популяризации здорового образа жизни, 
подготовке к сдаче нормативов ГТО мы разработали PR-стратегию проекта «ГТОшка». Предлагаемый 
нами проект является уникальным, поскольку ориентируется на младших школьников 6-8 лет, т.к. 
именно на этом этапе формируется интерес к здоровому образу жизни, мотивация к здоровому 
питанию и занятиям спортом.
Анализ литературы позволил выявить проект «ГТО-НИКА» по внедрению комплекса ГТО в 
физическое воспитание и социализацию детей и молодежи. В ходе реализации проекта в 
общеобразовательных учреждениях Саратовской области в сентябре 2015 года автор проекта С.А. 
Фирсин отмечает большой социально-педагогический потенциал игровой и соревновательной 
деятельности при подготовке детей и молодежи к выполнению норм ГТО, а так же улучшение 
физического состояния школьников [20].
2. Системно-целевой аспект определяет необходимость научного определения целей и 
подцелей системы, их взаимной увязки между собой. В качестве стратегических целей мы определили 
популяризацию комплекса ГТО среди младших школьников, повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих 
к занятиям физической культурой и спортом. В качестве тактической цели -  создание позитивного 
персонажа ГТОшка и его использование в подготовке младших школьников к сдаче нормативов ГТО.
К целевой аудитории проекта мы отнесли учащихся начальных классов, которые смогут 
познакомиться с веселым озорным человечком ГТОшкой, изучить «Азбуку полезных советов», 
получить возможность участвовать в спортивных соревнованиях в игровой форме. У  родителей 
учащихся начальных классов появится инструмент вовлечения детей в регулярные занятия 
физической культурой и спортом и организовать времяпровождение детей во внеурочное время.
Учителя физической культуры получают механизмы для пропаганды здорового образа 
жизни на уроках физической культуры, формирования условий, призывающих к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. Департамент образования и Управление физической 
культуры и спорта получает возможность участия в пилотном проекте по возрождению норм ГТО, 
опыт привлечения детей младшего школьного возраста к сдаче норм комплекса ГТО.
3. Системно-функциональный аспект направлен на выявление функций, для выполнения 
которых создана и существует соответствующая система. Мы выделили следующие функции 
проекта: популяризирующая (через повышение привлекательности нового комплекса ГТО для
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младших школьников), мотивирующая (содействие формированию здорового образа жизни через 
знакомство с ГТОшкой), апробирующая (апробация внедрение новых механизмов привлечения 
младших школьников к сдаче нормативов ГТО).
4. Системно-элементный аспект позволяет выявить элементы, составляющие 
рассматриваемую систему. Стратегия состоит из двух основных элементов: продвижение в 
виртуальной среде и продвижение в реальной среде. Необходимо отметить, что применение 
онлайн технологий в образовательной среде для обеспечения физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО рассматривается Н.И.Синявским, А.В. Фурсовым, А.А. Камартдиновой, Н.Н. 
Герегой. Предлагаемый сервис ориентирован на упрощение трудоемких операций в повседневной 
методической работе учителей по физической культуре, педагогов дополнительного образования, 
методистов в образовательных организациях [16].
Традиционные каналы распространения информации о ГТО (стенды, листовки) теряют 
эффективность в школьной среде. Необходим выход в виртуальное пространство, на «поле» 
младших школьников и их родителей, которые являются активными пользователями онлайн 
информации [8]. Д. О. Королева анализирует использование мобильных технологий и социальных 
сетей в образовательном процессе и отмечает, что их возможности недооценены. Современные 
учащиеся - представители netgeneration, «цифрового поколения»: Интернет, мобильные 
устройства, социальные сети составляют привычную и комфортную для них среду.
5. Системно-структурный аспект состоит в выявлении внутренних связей и зависимостей 
между элементами системы. Продвижение в реальной среде включает следующие элементы:
1) подготовка сувенирной и наградной атрибутики (изготовление стендов-банеров, 
информационных буклетов, игрушки-символа ГТОшка, значков, комплектов футболок и кепок).
2) Проведение муниципального фестиваля «ГТОшка» среди обучающихся двух 
общеобразовательных учреждений города Белгорода (май 2016 года), включающего шаги по 
разработке Положения Фестиваля и проведение предварительного тестирования.
Программа Фестиваля включает в себя спортивные соревнования и конкурс «Визитная 
карточка». Программу спортивных соревнований составляют спортивное многоборье 
(тестирование физической подготовленности по видам испытаний I ступени ВФСК ГТО) и 
спортивная эстафета «Веселые ГТОшки». Конкурсная программа фестиваля предусматривает 
показ командами музыкально-художественной композиции (Визитной карточки), дающей 
представление об образовательном учреждении, его деятельности образовательного учреждения 
по физкультурно-спортивному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся и его 
работе по внедрению ВФСК ГТО.
Для продвижения нашего проекта мы использовали средства массовой информации (9 
публикаций за 2015-2017 года), деловые мероприятия (участие в Летней школе проектного управления 
«Пегас»), специальные мероприятия -  проведение муниципального фестиваля ГТОшка.
Продвижение в виртуально среде предполагало создание интернет контента (группы в 
социальных сетях, сайт на доменах .RU, .РФ) и разработку интерактивного приложения для 
мобильных устройств (заключение договора с разработчиком, подбор контента, запуск 
приложения). Мы полагаем, что виртуальная стратегия имеет высокий потенциал, поскольку 
количество мобильных устройств устойчиво продолжает расти, и объем мобильного трафика будет 
увеличиваться [1]. Макет мобильного приложения представлен на рис. 1.
6. Системно-ресурсный аспект заключается в тщательном выявлении ресурсов, 
требующихся для функционирования системы. Основную часть финансовых затрат составил 
областной и местный бюджеты, на втором месте - вклад личных средств руководителей и 
спонсоров. Проект был признан победителем конкурса «Лучших проектных идей» для реализации 
на региональном уровне в сфере физической культуры и спорта.
Рис.1. Макет интерфейсов мобильного приложения «ГТОшка ищет друзей»
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К рискам проекта мы отнесли недостаточное количество школьников, изъявивших 
желание знакомиться с ГТОшкой и сдавать нормы ГТО, отсутствие условий для реализации 
проекта в общеобразовательных учреждениях города Белгорода, нехватка информационных и 
технических ресурсов для реализации проекта.
7. Системно-интеграционный аспект может быть раскрыт через возможность интеграции 
модели в различные спортивные мероприятия: на школьном уровне (знакомство первоклассников 
МАНОУ «Шуховский лицей» с ГТОшкой -  2015-2017 года, проект «ГТОшка среди чемпионов»); на 
городском уровне (участие в «Дне зимних видов спорта» и «Лыжне России»); на всероссийском 
уровне (победитель конкурса «Займись спортом. Навстречу комплексу ГТО»)).
8. Системно-коммуникационный аспект направлен на выявление коммуникативной 
эффективности проекта. Результаты анкетного опроса, проведенного среди первоклассников 
МАНОУ «Шуховский лицей» (N=100) показали, что 93% респондентов не знают что такое «ГТО». 
В результате проведенных мероприятий осведомленность о ГТО выросла до 100%. Проведенное 
после «Фестиваля ГТОшки» интервью показало, что предложенный первоклассникам персонаж 
ГТОшка (рис. 2) им понравился, и они хотели бы они продолжить с ним дружбу.
Мы провели оценку коммуникативной эффективности графического образа «ГТОшка» 
методом семантического дифференциала [12, 21]. Использование бимодальной шкалы для оценки 
объекта «ГТОшка» по факторам «Оценка», «Сила», «Активность», позволило интерпретировать 
их по шкалам «Оценка» (глупый -  умный, приятный -  неприятный, красивый -  отталкивающий), 
«Сила» (храбрый -  трусливый, сильный -  слабый), «Активность» (быстрый -  медленный, веселый 
-  грустный, активный -  пассивный).
Опрос респондентов -  учащихся первых классов МАНОУ «Шуховский лицей» и МБОУ 
«Гимназия №3» г. Белгорода, участников «Фестиваля ГТОшки» (N=20) показал, что данный 
персонаж, моделируемый для учащихся младших классов, оценивается как красивый (общее 
значение фактора 2,52), сильный (2,63), храбрый (2,29), быстрый (2,61), веселый (2,93) человечек, 
который мотивирует респондентов к занятиям физической культурой и к сдаче норм ГТО.
В результате реализации проекта появился позитивный ГТОшка, мотивирующий младших 
школьников заниматься спортом и сдавать нормы ГТО, комплексом ГТО заинтересовались 
учащиеся младших классов и их родители, младшие школьники получили положительный опыт 
реального участия в сдаче нормативов ГТО. Перспективы развития проекта связаны с созданием 
спортивного комплекса, который позволяет осуществлять замеры времени и средней скорости 
прохождения дистанции с фото и видео фиксацией участников. Круглосуточная работа комплекса 
позволит соревноваться не только младшим школьникам (на уроках физкультуры и при сдаче 
норм ГТО), но и всем желающим. Все результаты будут фиксироваться и по желанию пользователя 
отображаться на портале.
Поскольку реализуемый проект является социальным, это определяет специфику его 
продвижения, связанную с необходимостью привлечения и взаимодействия широких групп 
общественности (педагогов, родителей, учеников). Для каждой из групп необходимы свои 
механизмы взаимодействия. Поскольку проект не имеет коммерческой составляющей, возникает 
необходимость поиска источников финансирования. Необходимы административные ресурсы для 
масштабирования проекта на региональном уровне.
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Рис. 2. Графический образ «ГТОшка»
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